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Shin Kubota: A fruit of Barringtonia racemosa (Lecythidaceae)
that washed ashore at a coast of Wakayama Prefecture, Japan



































Fig. 1. A fruit of Barringtonia racemosa (Lecythidaceae) that washed ashore at a coast of Shirahama town, Wakayama
Prefecture, Japan
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